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For the tax department, tax collection and archives management is a very 
important work. They have to deal with lots of daily taxes business, organize large 
amounts of data collection and so on. Current archives management is mainly done 
manually, and archived with paper-based materials. The result is different standards, 
low query efficiency, archive difficulty and other issues. Meanwhile, the number of 
archives that need to manage is increasing, in order to improve the efficiency and 
quality of tax archives management, computer assist is necessary. 
Based on the background above, we design and implement a tax archives 
management system. This system based on the current national tax file management 
workflow and actual construction. The main contents include: 
1. Program analysis, research and selection. Introduce the basic concepts related 
to tax collection and archives management system, as well as the history of tax 
collection and management system. 
2. Detailed system requirements analysis. We finish the system overview and 
system analysis, then performance requirements of the system. 
3. System architecture design. Detailed design description file tax archives 
lending management system. We introduced the principle of the system involves 
theory, and described the overall system architecture, functional modules, network 
topology, database design etc. 
4. System implementation and test. We describes the implementation of the 
system, introduces the realization of the interface, operating procedures. Then we 
describe some of the main test cases and scenarios, and test results are given at last. 
Through the actual implementation and testing, function of each system module 
can actually work efficiently. Actual operating results show that the tax archives 
lending management system can run stable with excellent performance. 
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